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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project consists of designing, implementing and deploying (if applicable) a web 
system capable of marketing one of the products sold by Nubba Informática. These 
products are online forms that meet standards and are therefore valid for research projects. 
Therefore, the purpose of the application will be to facilitate the management of the process 
that is followed in this company for the sale of these forms. 
 
For example, the general purpose case would be for a registered client to request access to a 
specific form for a specified number of participants. At this moment, the system, after 
administrator validation, generates credentials to access the requested form. It will be at that 
moment when the participating users can access the form and complete it. During this 
process and at any time, the client can decide the completion of the same and request the 
results. An invoice will be generate to formalize the payment. The result delivery is blocked 
until the administrator validates the payment and the unblocking of results. These can be 
delivered in various formats: pdf, csv.. 
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Este proyecto consiste en diseñar, implementar y desplegar (si procede) un sistema web 
capaz de comercializar uno de los productos que vende la empresa Nubba Informática. 
Estos productos son formularios online que cumple unos estándares y que por tanto son 
válidos para proyectos de investigación. Por tanto, el cometido de la aplicación será facilitar 
la gestión del proceso que se sigue en esta empresa para la venta de estos formularios. 
 
Por ejemplo, el caso de uso general pasaría por que un cliente registrado solicite el acceso a 
un formulario específico para un número determinado de participantes. En este momento el 
sistema, previa validación del administrador, genera unas credenciales de acceso al 
formulario solicitado. Será en ese momento cuando los usuarios participantes podrán 
acceder al formulario y cumplimentarlo. Durante ese proceso y en cualquier momento, el 
cliente podrá decidir la finalización del mismo y solicitar los resultados. Se generará una 
factura para la formalización del pago. La entrega de resultado queda bloqueada hasta que 
el administrador valide el pago y el desbloqueo de resultados. Estos podrán ser entregados 
en diversos formatos: pdf, csv, etc. 
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